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摘  要 
随着我国经济的快速发展，能源消耗量逐年增加，污染物排放量大幅提高，
节能减排已经是我国调整经济结构、转变发展方式的重要抓手和突破口。节能减
排工作也迫切需要实现信息化管理，企业自身需要实现能源、经济与环境的可持
续发展，努力建设资源节约型、环境友好型的企业。企业能源管理系统是以帮助
工业生产企业在扩大生产的同时，降低企业单位产品能源消耗，合理计划和利用
能源，提高企业经济效益为目的信息化管控系统。论文以烟草行业的能源管理系
统建设为背景，提出了能源管理系统的设计目标，讨论了项目的背景和研究内容，
阐述了系统的开发方法和相关技术，介绍了本人在项目中担任的主要工作，作为
该项目的项目经理，主要对能源管理系统的基础数据模块进行了详细的需求分
析，包括功能需求和非功能需求、业务需求。在系统设计阶段，本人对系统的基
础数据模块进行了总体设计与模块设计，给出了模块的数据库逻辑模型、功能描
述、程序流程图和输入描述，并进行了界面设计，之后对数据库进行了详细设计，
包括各个数据库表的字段设计和数据库的实体关系图，最后对数据抽取和网络结
构也进行了设计。实现了能源管理系统中基础数据模块的数据采集、配置和管理。 
该系统使传统的能源管理从手工抄表模式进入了一个全新的信息化工作模
式，为企业管理提供了全面的能源监测、管理和分析手段，使企业能够建立一套
规范的能源管理体系，最终达到节能减排的目标。 
 
关键字：能源管理系统；数据采集；计量体系 
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Abstract 
With the rapid development of China's economy, energy consumption keeps increasing 
year by year and emissions of pollutant also increase substantially. Energy conservation has 
become one of the major tasks and breakthrough for China to adjust the economic structure 
and to transform the mode of development. Nowadays energy conservation urgently needs to 
implement information management. Enterprises themselves need to achieve sustainable 
development of energy, economy and environment and strive to become resource-saving and 
environment-friendly. Energy management system is an information control system with the 
purpose to help expand production of industrial enterprises, properly plan and utilize energy, 
reduce energy consumption per unit of product and in the meanwhile to enhance economic 
efficiency. This dissertation under the background of building energy management systems 
for tobacco industry proposed the designing goals of energy management system, discussed 
the background and content of the project, described the developing approach and related 
technologies of the system, introduced my main tasks in the project and analyzed the 
requirements of basic data module of the energy management system, including business 
requirements, functional and non-functional requirements. At the stage of system designing, 
the designs include the module design and overall design of the basic data module of the 
system. It provided database logical models of the module, flow diagrams of the program, 
functional description and input description. It also designed the interface and subsequently 
designed the databases, including entity relationship diagrams of the databases and field 
design of each database table. Lastly it designed the network architecture and data extraction 
and thus it achieves the data acquisition, configuration and management of the basic data 
modules of the energy management system. 
This system transformed the traditional manual meter reading mode to a new mode of 
information technology and provided enterprise management with comprehensive energy 
monitoring, management and analysis methods. It enabled enterprises to establish a 
standardized energy management system and to ultimately achieve the goal of energy saving. 
 
Keywords: Energy Management System; Data Collection; Measurement System 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
当前的大环境下，能源消耗殆尽，并且带来的环境污染也是尤为严重，已经
成为亟待解决的重点问题，环保越来越重要，对能源的利用方面也要更加合理，
这些举措都对我国有着长远的影响。我国当前的格局，工业化发展加快，城镇化
水平越来越高，人们的消费水平和方式也在不断的升级，能源的需求呈增长趋势，
但与客观的环境要求和资源水平有关系，受到其约束，这就暴露出资源环境处于
瓶颈期，使得越来越多的节能减排工作不断开展，并且难度加大。在一些发达国
家，能源如何更加安全、能源与气候变化微妙关系的讨论较为激烈。贸易保护主
义盛行，一些发达国家由于技术上存在着优势，逐步开始对碳税进行征收，而且
碳关税也要计划实施。与此同时，对于低碳技术的研究，在世界上发展迅速，绿
色经济也在日益进步，很多发达国家愿意加大这方面的投入，从而对发展新能源、
低碳技术和环技术起到了很好的作用，对于这些方面的，抢到未来发展制高点尤
为重要，这些方面的竞争会越来越激烈。我地区烟草能源结构特殊，随着业务量
增大，基层烟草能源管理工作人员也随之增加，空间距离上和较多信息量的双重
困难，给对内办公管理带来诸多不便，通知公告的发布、行政申请的审批、系统
内资源共享等事务都越来越多的占用时间和人力上的资源，这是较为传统的管理
方式达不到的，因此出现了滞后的情况，不能更好的适应和发展。对于办公效率
该的提高，要如何采用信息化的手段是烟草公司当前面临的重要环节。 
在各行各业，不断涌入各种信息化的高新技术，在创新型的行业上，国家也
在政策上给予支持，希望企业能够自主研发技术，创造自主的品牌和品牌影响力，
对于自主知识产权的产品要大力扶持，使得一些缺少创新能力的企业感受到环境
的压力。能够认清企业的未来发展，及时的进行创新和业务内容的改进，发展要
跟上时代的变化，对于增值业务方面也要注重发展，作为企业自身工业化和信息
化要较好的进行融合，这样以来，企业才能实现智慧转型。作为信息技术在企业
一个典型的应用领域之一，能源管理系统(简称 EMS)正被越来越广泛地用于节能
降耗减排工作中。在企业中，其信息化系统中 EMS 是必不可少的一部分，其能
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对能源系统进行分散的数据采集和控制，能够将资料高效的管理和调度，平
衡能源的供需关系，对于所需的能源能够较好的预测，在生产过程中，能够提供
较好的条件实现节能环保、降耗等。EMS 涉及生产、输送、分配、减排，以及
监控等环节，可以对能源进行计划分析、统计预测、日常管理等，EMS 对数据
进行相关的采集、分析、加工和处理，对能源方面的需求起到管理和监控的作用，
从而最终达到节能，同时企业效益提高的目标。因此，企业在当前形势下为能源
消耗企业建立并完善一套能源管理系统是十分可行和非常必要的。 
1.2 研究目的 
本文主要通过运用软件工程模型理念，及相关开发技术知识，结合烟草公司
办公信息化推行的现状，针对基层烟草能源一些较细节的行政管理需求，对某烟
草公司能管系统统的总体架构关系、数据架构、数据模型设计进行深入研究，并
在系统中设计部分与现行烟草公司办公软件的数据交互功能，体现出烟草公司电
子办公系统的发展，并总结当前情况，提出未来期望，使得之后办公软件系统的
发展要求和优化改善工作有了一定的基础。 
1.3 研究意义 
本文主要侧重烟草公司电子办公系统设计与实现中存在的问题，其研究意义
重大，有以下几点： 
1. 对某基层烟草公司对系统的业务需求进行了整理，将业务需求与系统的
基础架构相匹配，确定之间的关系，通过所需的业务，对系统架构进行合理的部
署。 
2. 在现行办公系统的基础上进行功能的延伸，建立了一个便捷、高效的处
理单位内部辅助行烟草能源管理的网络平台系统。 
3. 为与烟草公司办公软件整体部署中的财务管理系统及人事管理系统的
部分数据交互需求设计了数据导出功能，能按现行系统预留的数据接口实现部分
数据传输。 
4. 初步建立了一个按分类整理排布的即时有效的烟草政策资料共享库。 
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1.4论文的研究内容和结构安排 
本文某烟草公司能管系统的设计目标进行了探讨，对其业务需求进行了分
析，对系统总体架构进行相关介绍，系统的数据模型设计情况进行了解，提出实
现的具体方式，并且总结实施情况，提出对未来发展的目标。 
论文分为六章，章节安排如下。 
第一章：对本文的相关背景进行了研究，对研究目的及意义给出了详细的说
明，同时介绍了目前某烟草公司现行办公系统架设情况。 
第二章：对于系统中相关技术进行详细介绍，明确了系统将采取的技术构架
和设计原则。 
第三章：对系统需求进行分析介绍，无论是用户需求方面，还是角色定义，
都进行了详细的分析和设计，系统的功能和非功能需求也进行了设计分析说明。 
第四章：对系统的设计架构进行详细介绍，主要有总体设计、系统数据库设
计、系统安全设计、系统功能模块设计、系统数据接口设计。 
第五章：阐述了系统网络环境和运行环境两方面的部署，对功能模块的运用，
从而实现系统整体方面展示和实现。 
第六章：总结了系统整体开发情况，分析了系统实现过程中遇到的一些困难
与存在的问题，对未来工作的方向和应解决的问题提出了方向。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 NET平台 
系统以微软.net 平台技术为核心，结合各项目经验研发的三层架构的应用服
务，并提供用户简单易用的二次开发扩展功能，以及大量的 API接口，更容易的
与其它系统进行集成。该系统基于 B/S 架构，支持离散的办公方式，在
Microsoft.NET平台基础上研发、以 Microsoft SQL Server 或 Oracle 作为数据库。 
随着相关开发技术的发展及软件复用研究的深入，伴随着面向框架
（Framework）技术日益得到人们的重视，现在只要在软件系统开发过程中采用
框架技术，那么程序员通过装配不同的软件组件，即可产生不同功能，不同领域
的应用和集成系统，这就将软件的生产方式进行了颠覆的改变，将软件生产的质
量和效率提高。框架（Framework）具有“可复用”的特性，一般都是“半成品”
的应用，它将体系结构进行提前设置，比如数据访问框架、工作流框架、权限管
理框架等，在这些基础的功能上，在结合自己的需求进行定制。采用框架技术进
行软件开发的好处有以下几个方面：  
领域内的软件结构具有较好的一致性；系统更为开放，适应性、灵活性增强，
包括：1、Web服务器，Web服务器需安装一套 Windows 标准版操作系统、一套
防病毒软件，操作系统需安装的组件包括：IIS 6.0 和消息队列，还需安装微软.net 
framework 框架。该项目是基于微软的.net framework 框架的基础上部署及开发
而成的，由于微软.net framework 框架与微软自己的 IIS 的高度集成，因此开发后
的系统使用微软 IIS 来部署和发布网站。2、数据库服务器，数据库服务器需安
装一套Windows 标准版操作系统、一套防病毒软件、一套 SQL Server 2012 标准
版并配置为双机热备份。该项目是微软.net framework 框架的平台基础上部署和
开发而成的，SQL Server 2012 标准版能与微软的.net framework 框架在平台技术
进行高度集成。 
 系统的特有框架提供用户级进行二次开发平台，一般来说，实现在无需操
作数据库的情况下，开发者可以通过系统自带的可视化界面就可在系统的数据库
里面创建表，而且并创建表的字段；然后利用系统自带的页面设计工具，设计该
表的表单和网格的页面布局，之后系统会自动生成相应的.aspx 页面，该页面包
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括对该表的新增、删除、修改的操作，然后再通过系统提供的导航配置工具将该
页面与相应的模块与角色进行关联。 
WebServices 是.NET框架的核心技术，能够通过这一技术，完成跨平台的操
作，具有可互操作性，WebService技术基于 XML、XSD等独立于平台和软件供
应商的标准，具有可互操作、分布式应用程序的新平台。而 XML作为一种可扩
展标记语言，用来处理结构化文档信息，它是数据存储语音，较为简单，只通过
标记即可描述数据。与二进制数据相比，XML 占用的空间更多，可其优点是容
易掌握，使用简单，是 Internet 环境中跨平台的一种技术。 
2.2 SQL2012数据库系统 
SQL Server 2012 是新一代的数据平台产品，在现有的强大功能同时，值得
提出的是，其支持云技术与平台，让解决方案能够更加便捷的提出，在私有云和
公有云之间能够有数据的扩展和迁移。该产品由微软开发，能够针对企业的需求
进行关键业务的开发和提供解决方案，达到企业所需功能，企业根据其数据处理
后的结果来进行参考，提供有意义的输出。智能领域里面，SQL Server 2012 能
够提供多种功能，满足不同人群的不同需要和对信息数据的处理要求，这其中就
包括不同网络环境数据交互以及自主分析等功能。SQL Server 2012 依照大数据，
几 TB 到几百 TB 全面端到端的提供相关解决方案。其发布后，让企业用户体
验了其对各类数据的处理，将企业的洞察力突显了出来。 
SQL Server 2012 有企业版(Enterprise)和标准版(Standard)，又增加商业智能
版(Business Intelligence)。微软公司还指出，其在发布时还会有Web 版、开发者
版本、精简版。 
这个平台有以下特点： 
1、安全性、高可用性 
服务器的正常运行时间有所提高，对于数据的保护方面有所加强，服务器拓
展为云端不需要多余的时间和金钱。 
2、企业安全性、合规管理 
内置的安全性功能，给企业提供最大程度的安全性能。IT 管理功能，可以
对合规进行管理。服务和技术支持很强，具有大量的合作伙伴，能够信任，大量
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